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El quilopericardio constituye una complicación rara de la cirugía de defectos cardíacos congénitos.
Es causada por la obstrucción mecánica del drenaje del conducto torácico o sus tributarios linfáticos
en la vena subclavia o por daño quirúrgico.
Se reporta el caso de un paciente de dos meses de vida con diagnóstico de ventrículo izquierdo hipoplásico,
en quien se encontró quilopericardio posterior a dos intervenciones quirúrgicas, y recibió tratamiento exitoso
con drenaje pericárdico y sustitución de las grasas de la dieta por triglicéridos de cadena media.
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Chylopericardium is a rare complication after congenital heart disease surgery. It is caused by
mechanical obstruction of the thoracic duct drainage or its lymphatic tributaries to the subclavian vein or
by direct surgical injury.
We report the case of a two month-old boy with hypoplastic left ventricle diagnosis who developed
chylopericardium  secondary to two cardiac surgeries and who underwent a successful pericardial
drainage procedure. Dietary fats were substituted by medium chain triglycerides.
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